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El actual estudio de investigación lleva por título ¨ financiamiento y liquidez en 
empresas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 – 2019¨, el cual tuvo 
por objetivo determinar la relación entre financiamiento y liquidez, en la unidad 
de estudio. La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, 
enfoque cuantitativo, nivel correlacional. La población estuvo conformada por 
diez empresas azucareras registradas en la SMV, cuya muestra esta mensurada 
por todos los elementos de la población, se aplicó la técnica de revisión 
documental. Como consecuencia se alcanzó que: los recursos ájenos se 
relacionan de manera positiva con la razón corriente, con un coeficiente de 
correlación = 182*. Además, los recursos ájenos se relacionan de manera 
positiva con la razón acida, con un coeficiente de correlación = 191*. Del mismo 
modo, los recursos propios se relacionan de manera positiva con la razón 
corriente, con un coeficiente de correlación de 0.299**. Asimismo, los recursos 
propios se relacionan de manera positiva con la razón acida, con un coeficiente 
de correlación de 0.305**. Por otro lado, la investigación tuvo una clara limitación 
correspondiente al tamaño de la población y muestra, incluyendo a diez de las 
empresas azucareras registradas en la SMV. El estudio cuenta con información 
acerca de los estados financieros y memorias anuales.  
 






The current research study is entitled ¨ financing and liquidity in sugar companies 
registered in the SMV, period 2017 - 2019¨, which aimed to determine the rela-
tionship between financing and liquidity, in the study unit. The research was of a 
basic type, non-experimental design, quantitative approach, correlational level. 
The population was made up of ten sugar companies registered in the SMV, 
whose sample is measured by all the elements of the population, the document 
review technique was applied. As a consequence, it was achieved that: non-exis-
tent resources are positively related to the current ratio, with a correlation coeffi-
cient = 182 *. Furthermore, non-existent resources are positively related to the 
acid ratio, with a correlation coefficient = 191 *. Similarly, equity is positively rela-
ted to the current ratio, with a correlation coefficient of 0.299 **. Likewise, equity 
is positively related to the acid ratio, with a correlation coefficient of 0.305 **. On 
the other hand, the investigation had a clear limitation corresponding to the size 
of the population and sample, including ten of the sugar companies registered 


























En la presente investigación se detalló en el primer capítulo, la realidad 
problemática que presentan las Empresas Azucareras a nivel internacional 
mostrando la situación en la que se encuentra tal sector, en cuanto a nivel 
nacional se habló de nuestros principales productores y exportadores mundiales 
de azúcar. Además, se presenta la justificación de la investigación, la formulación 
del problema general y los problemas específicos. Asimismo, se detalló el 
objetivo general y los objetivos específicos.  
En los países asiáticos, Tailandia es el que encabeza la producción de 
caña de azúcar, siendo una actividad relevante para su economía, por lo que se 
ha preocupado en el desarrollo de su industria azucarera, poniendo en marcha 
un sistema que le ha permitido desarrollar la industria. Las fábricas azucareras 
tailandesas planean afrontar las sequias en el futuro mediante diversas medidas, 
gracias a la ayuda de las inversiones, lo que lo posiciona en el cuarto mayor 
productor de azúcar en el mundo, y el segundo mayor exportador (Gestión, 
2019). 
En América  Latina, la industria azucarera de Brasil es considerada la más 
grande a nivel global, a pesar de ello, no se exime del debilitamiento del precio 
de cada una de las materias primas, recientemente, los precios globales del  
azúcar presentaron el nivel más bajo de los últimos 10 años ante una 
sobreoferta, esto debido a los precios bajos y a una deuda elevada, como 
consecuencia de ello los bancos de inversión que trabajan en este sector evalúan 
una posible contracción en la industria, lo que conlleva a la empresas recurrir al 
financiamiento para proveerse de recursos buscando mantener un equilibrio 
entre los recursos propios y los ajenos, permitiendo a la empresa complementar 
su disponibilidad de dinero en forma de financiamiento (Teixeira, 2018). 
En este sentido, la Corporación Interamericana de Inversiones, a nombre 
del Banco Interamericano de Desarrollo, impulsa al sector de caña de azúcar en 
Brasil, realizando un préstamo corporativo de US$50 millones a la compañía 
Sucres et Denrées SA (Sucden), lo cual tuvo como finalidad aumentar la liquidez 
en tal sector, brindando financiamiento a largo plazo a los productores de caña 
de azúcar. Esto se debe a que la mayoría de las empresas azucareras no logran 
generar suficiente liquidez, afectando la razón corriente misma que evidencia la 
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posibilidad que posee la empresa para cumplir con el pago de sus deudas, así 
como también con sus obligaciones financieras (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2017).  
El sector azucarero peruano, es considerado como un importante 
productor y exportador de azúcar de alto nivel en el mundo; sin embargo, se ha 
visto afectado por el superávit global de azúcar lo que hizo bajar los precios en 
más del 30%, aunque los empresarios han actuado para mantener a flote la 
industria, los ingenios que perciben no son lo suficiente para cubrir los costos de 
producción, los primeros afectados son los pequeños agricultores y sus 
familiares, luego las medianas y grandes empresas, es precisamente en este 
punto en el que dejan de invertir tanto en el campo como en la fábrica, es decir 
se evita el financiamiento, como consecuencia surgen problemas de liquidez  
(Calderón, 2018).  
Cabe destacar que uno de los sucesos que representó grandes pérdidas 
al sector azucarero peruano fue el fenómeno de El Niño Costero, pues arruinó 
parte de las cosechas, por lo que el estado a fin de ayudar a los empresarios, 
declaró el Decreto de Urgencia N.° 013-2020 (El Peruano, 2020), el cual no solo 
promueve la oportunidad de adquirir financiamiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME) que le permite hacer de recursos ajenos, sino 
que también inyectar liquidez. Las empresas azucareras sean públicas o 
privadas mientras estén vinculadas a las actividades económicas y de 
emprendimientos empresariales también podrán acceder a este beneficio 
otorgado por el estado (Barrios, 2018). 
Dada la situación que afrontan las empresas azucareras supervisadas por 
la SMV, las cuales no garantizan los recursos suficientes para pagar sus deudas, 
viéndose así dichas empresas necesitan recursos financieros para empezar o 
continuar con su actividad comercial, esto debido a la baja de precios, a la 
sobreproducción y a los estragos dejados por el fenómeno de niño. Ante esta 
problemática se plantea determinar la relación que existe entre financiamiento y 
liquidez en empresas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019. 
En lo concerniente a la justificación teórica, el presente trabajo de 
investigación tuvo como finalidad aportar conocimientos sobre la relación entre 
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financiamiento y liquidez; puesto que la constante transformación de la 
económica donde el conocimiento es el principal elemento involucrado, basado 
en intangibles que les brindan a las empresas valor agregado como beneficios 
que coadyuvan al acceso al financiamiento para desarrollar proyectos de 
inversión (Guercio, Martínez y Vigier, 2017). Además, estas empresas serán 
beneficiadas porque pueden llegar a alcanzar un buen nivel de financiamiento 
para afrontar futuras crisis, no incurrir en deudas y mantener niveles altos de 
liquidez, de tal manera que posean la capacidad de poder enfrentar sus 
compromisos financieros  (Hernández, Ríos y Garrido, 2015). 
Desde la percepción metodológica, este trabajo se justificó puesto que 
prevalecen estudios que guardan similitud al presentar métodos de investigación 
que permiten hondar en detalles de estudios pertinentes con líneas de 
investigación similares (Bernales y Tello, 2017). Son estudios que incursionan 
en nuevo panorama económico que brindan aportes a las empresas para una 
preparación técnica más eficiente con diversidad de instrumentos financieros 
para hacer frente a las exigencias de los financieros o inversionistas en cuanto 
a mantener el orden y la profesionalización en gestión empresarial a desarrollar 
en varias entidades a través de un control interno y de mejora continua de las 
operaciones (Mendiola, Aguirre, Bendezú, Berrospi, Córdova y Nuñez, 2014). 
En cuanto a la justificación social, las empresas azucareras registradas 
en la SMV buscaron soluciones de aquellos problemas que afrontan todas las 
empresas de menor tamaño y de bajos ingresos, puesto que las políticas de este 
tipo de empresa se han enfocado en apoyos financieros que fortalezcan 
préstamos a largo plazo (Briozzo, Vigier, Castillo, Pesce y Speroni, 2016). En tal 
sentido, es importante replantearse políticas que beneficien la economía de 
estas empresas a través de medidas extraordinarias que contribuyan con el 
acceso a su financiamiento para tener mejor liquidez y de esta manera expandir 
la producción para favorecer el dinamismo de la actividad económica (El 
Peruano, 2020). 
Por último, se justificó económicamente porque este tipo de estudio 
ayudará a la administración de las empresas a formular estrategias para mitigar 
riesgos de liquidez y de solvencia que se adoptarán por su eficiencia financiera 
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(Muthio, 2015). Asimismo, se beneficiará a las empresas registradas en la SMV, 
al aumentar la liquidez para superar el nivel ideal para cubrir las obligaciones de 
pago en menor tiempo lo que conlleva a mejorar las cuentas por pagar frente a 
terceros o entidades financieras (Quispe, 2018). 
A partir de la realidad problemática presentada se estableció un problema 
general y problemas específicos al presente estudio. Como problema general se 
formuló, ¿Cuál es la relación entre financiamiento y liquidez en empresas 
azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019? 
 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 PE1: ¿Cuál es la relación entre recursos ajenos y razón corriente en em-
presas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019? 
 PE2: ¿Cuál es la relación entre recursos ajenos y razón ácida en empre-
sas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019? 
 PE3: ¿Cuál es la relación entre recursos propios y razón corriente en em-
presas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019? 
 PE4: ¿Cuál es la relación entre recursos propios y razón ácida en empre-
sas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019? 
 
Como objetivo general se estableció determinar la relación entre el 
financiamiento y liquidez en empresas azucareras registradas en la SMV, 
periodo 2017 – 2019. 
 
 Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
 OE1: Determinar la relación entre recursos ajenos y razón corriente en 
empresas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019. 
 OE2: Determinar la relación entre recursos ajenos y razón ácida en em-
presas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019. 
 OE3: Determinar la relación entre recursos propios y razón corriente en 
empresas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019. 
 OE4: Determinar la relación entre recursos propios y razón ácida en em-
presas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019. 
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Como hipótesis general al presente estudio se estableció si existe relación entre 
el financiamiento y liquidez en empresas azucareras registradas en la SMV, 
periodo 2017 - 2019. 
 Las hipótesis específicas fueron las siguientes:  
 HE1: Existe relación entre recursos ajenos y razón corriente en empresas 
azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019. 
 HE2: Existe relación entre recursos ajenos y razón ácida en empresas 
azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019. 
 HE3: Existe relación entre recursos propios y razón corriente en empresas 
azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 - 2019 
 HE4: Existe relación entre recursos propios y razón ácida en empresas 
































Este capítulo tuvo una compilación de estudios previos nacionales e 
internacionales que hacen referencia a las variables de financiamiento y 
liquidez., en los cuales se observa la relación que existe entre el financiamiento 
y la liquidez, de distintas formas y diferentes enfoques ya sean cuantitativos, 
cualitativos o mixtos, valiéndose de la información de los estados financieros, 
realizando entrevistas o encuestas, con la finalidad de determinar si existe 
relación alguna entre las variables. 
Horna (2020) estudió cómo se comportaba el mercado de valores peruano 
en relación a las emisiones de bonos corporativos comparándose en los años 
2005-2010 y 2015-2019. Horna (2020) utilizó como muestra 70 empresas que 
empleaban dichos bonos en el mercado de valores. Como resultado del estudio 
se concluyó que en promedio se observó el crecimiento en las emisiones, así 
como disminución de los interés, siendo esto un resultado que va a propiciar 
mejora en la economía peruana a través de las emisión de los bonos verdes, 
mostrando en el contexto empresarial, un impacto que va a favorecer los distintos 
ámbitos social y ambiental. Así mismo, Horna (2020) recomendó la incorporación 
de las empresas al mercado capital, así como elevar las opciones para su 
financiamiento dirigidas a la protección del ambiente promoviendo proyectos 
enfocados con este fin, favoreciendo la creación de valor a largo plazo. 
Cotrina, Vicente y Magno (2020) realizaron estudios sobre la 
administración del capital de trabajo y rentabilidad de activos que guardan 
relación para las organizaciones del sector agrario azucarero del Perú del 
periodo 2009-2018. Cotrina, Vicente y Magno (2020) utilizaron como muestra 8 
empresas azucareras, con estados financieros publicados en la SMV. Como 
resultado concluyeron que existe una relación positiva entre la administración del 
capital de trabajo y rentabilidad de activos considerada significativa en las 
empresas en estudio. Así mismo, Cotrina, Vicente y Magno (2020) 
recomendaron que los plazos se extiendan para la cancelación de las 
obligaciones a los proveedores, obteniendo beneficios de rebaja por cancelación 
rápida, de manera que tendrán dinero disponible para cumplir con sus 
obligaciones urgentes.  
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Levy (2019) estudió el análisis de teorías referentes a la economía de los 
países en desarrollo y en vía de desarrollo centradas en las corrientes teóricas 
heterodoxas donde el financiamiento se presenta en el entorno de los 
procedimientos de producción e inversión, según las estructuras financieras de 
éstos países. Levy (2019) utilizó como muestra países desarrollados y las 
naciones en desarrollo de América Latina. Se concluyó que las entidades 
financieras de los países desarrollados y países en progreso pueden fabricar 
sistemas bancarios que anticipen liquidez para cancelar el dinero percibido de 
los salarios. Así mismo, Levy (2019) recomendó que las acciones económicas 
tomadas de los países en desarrollo no deben limitarse al gasto público tras 
invertir en bienes, se debe priorizar el financiamiento de producción en el sector 
privado, por el cual se debe constatar un crecimiento equilibrado que asegure la 
expansión del mercado interno.  
Roa (2019) estudió la liquidez y rentabilidad en empresas mineras, que 
alberguen información en la SMV periodo 2015- 2018. Roa (2019) utilizó como 
muestra 48 estados financieros de 12 empresas que integran a la SMV y 
dedicadas a la labor de minería en Lima entre los años 2015 al 2018, realizando 
un estudio no experimental, de enfoque cuantitativo. Como resultado del estudio 
se concluyó que la razón corriente no se relaciona de manera positiva con la 
rentabilidad de los activos en compañías mineras, por consiguiente, se rechaza 
la hipótesis alterna. Asimismo, Roa (2019) recomendó que en un futuro el 
mejoramiento de la administración de los activos y un mejor manejo en la 
capacidad de pago como en los beneficios de las ventas. 
Waswa, Mukras y Oima (2018) estudiaron la liquidez tras uno de los 
objetivos más sobresalientes de la gestión del capital de trabajo y la tarea central 
de optimización de ingresos y rendimiento financiero de una empresa en Kenia. 
Waswa, Mukras y Oima (2018) utilizaron como muestra cinco empresas 
azucareras registradas en Kenya Sugar Board, el diseño de la investigación fue 
retrospectiva transversal. Como resultado del estudio concluyeron que existe 
una relación negativa entre la gestión de liquidez en el desempeño financiero de 
la empresa. Asimismo, Waswa, Mukras y Oima (2018) recomendaron una 
cuidadosa consideración y planificación de la liquidez del financiamiento. La 
administración es una de las formas de desempeño financiero y, como tal, este 
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estudio recomiendo el aumento del flujo de caja operativo para influir en su 
desempeño financiero. 
Quispe (2018) estudió cómo el financiamiento y la liquidez se relacionan 
en empresas de la SMV que elaboran bebidas malteadas durante los años 2015-
2018 en Lima. Quispe (2018), utilizó como muestra los estados financieros 
trimestrales de 3 empresas registradas la SMV, realizando un estudio no 
experimental con enfoque cuantitativo. Como resultado de la investigación se 
concluyó una relación significativa negativa entre rentabilidad económica y la 
razón ácida en las unidades de análisis en el periodo establecido donde se elevó 
el nivel de la rentabilidad económica debido a la participación de este en el 
mercado, de misma forma incrementando también las cuentas de los pasivos. 
Asimismo, Quispe (2018) recomendó llevar un mejor control de la materia prima 
y del costo de mano de obra en dichas empresas.  
Castillo (2018) estudio acerca del financiamiento y liquidez en una 
empresa dedicada al comercio de equipos del hogar, ubicada en el Cercado de 
Lima, periodo 2014 - 2018. Castillo (2018) utilizó como muestra los estados 
financieros de la presente empresa, realizando un estudio no experimental de 
enfoque cuantitativo. Se concluyó que la dimensión de financiamiento referida a 
los fondos o recursos ajenos se relaciona de manera significativa con el indicador 
de liquidez presentado por la razón circulante; pero no con la prueba acida, 
contrario ocurre con los fondos propios. Manteniendo una correlación negativa. 
Asimismo, Castillo (2018) recomendó que las empresas hicieran poco uso de 
financiamientos a través de préstamos bancarios, porque pueden ayudar 
aumentar la liquidez, pero conllevan a mayor endeudamiento. 
Guercio, Martínez y Vigier (2017) estudiaron el análisis del grado de 
intensidad tecnológica y el efecto sobre la probabilidad de acceso al 
financiamiento bancario de Pymes en Argentina. Guercio, Martínez y Vigier 
(2017) utilizaron como muestra 965 Pymes industriales de Buenos Aires 
pertenecientes a 30 municipios. Como resultado de la investigación se concluyó 
que prevalece una disminución de los recursos bancarios en el financiamiento, 
lo cual el número de empleados y la pertenencia a un sector de alta tecnología 
afectan indirectamente el acceso al financiamiento externo. Asimismo, Guercio, 
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Martínez, & Vigier (2017) recomendaron efectuar una revisión exhaustiva acerca 
de la solicitud de financiamiento externo, examinando la relación que existe entre 
las necesidades financieras, la solicitud de financiamiento y la autoexclusión de 
las posibles reclamaciones de crédito. 
Barriga (2017) estudió acerca del análisis de gestión de cartera en la 
liquidez de la empresa textil “El Peral Cía. Ltda.” en Ambato - Ecuador. Barriga 
(2017) utilizó como muestra los colaboradores administrativos de la empresa, 
realizando un estudio mixto, de nivel descriptivo correlacional. Como resultado 
de la investigación se concluyó bajo nivel de liquidez es consecuencia de una 
mala gestión financiera reflejada en el cobro que se manifiesta en el 
incumplimiento de compromisos con el pago a terceros, socio, trabajadores; así 
como la falta de obtención de la materia prima que dificulta la producción de los 
insumos. Asimismo, Barriga (2017) recomendó para no afectar la liquidez de la 
empresa, realizar una exhaustiva revisión de la situación económica-financiera y 
constatar que se cumpla con los requerimientos crediticios y así bajar el nivel de 
riesgo de recuperar la cartera de proveedores.  
Tejada, Ortiz y Maldonado (2917) estudiaron como valorar la estructura 
competente entre liquidez y rentabilidad de las Corporaciones de Crédito en 
Santo Domingo - República Dominicana. Maldonado, Rosado y Rodríguez 
(2017) emplearon como muestra 16 Corporaciones de Crédito que actualmente 
están operando en la República Dominicana, realizando un estudio cuantitativo 
mezclada entre la exploratoria y la correlacional. Como resultado de la 
investigación se concluyó que este tipo de asociación debe aumentar los 
márgenes de utilidades ya que los gastos financieros y operativos han afectado 
estos márgenes. Del mismo modo, Maldonado, Rosado y Rodríguez (2017) 
recomendaron que para brindar mayores recursos a la entidad se debe presentar 
alternativas para mejorar la gerencia y la gestión de los activos con eficiencia y 
eficacia.  
Gutiérrez y Tapia (2016) estudiaron acerca de las empresas del sector 
industrial las cuales cotizan en la BVL a través de la relación existente entre la 
liquidez y la rentabilidad en el periodo 2005-2014 en Lima - Perú. Gutiérrez y 
Tapia (2016) utilizaron como muestra 33 empresas objetos de estudio, 
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realizando un estudio no experimental, de corte longitudinal. Como resultado del 
estudio se concluyó que la razón corriente y la rentabilidad económica no se 
relacionan, encontrando que un nivel medio no tiene relación. Asimismo, 
Gutiérrez y Tapia (2016) recomendaron a las empresas realizar una evaluación 
minuciosa de las variables en estudio a través de indicadores que se adecuen a 
intervalos de tiempo equilibrados.  
Carpio y Díaz (2016) estudiaron mejorar la rentabilidad a través de la 
implementación de estrategias para minimizar los costos de construcción 
sustituyendo los productos e insumos. Carpio y Díaz (2016) utilizaron como 
muestra a trabajadores que cumplen funciones de accionistas, gerentes, 
empleados del área administrativa de la empresa conformando, la muestra 
contiene 11 sujetos, realizando un estudio tipo descriptivo. Como resultado del 
estudio se obtuvo la sustitución de materiales importados por materiales 
nacionales lo que incrementaría las ganancias. Asimismo, Carpio y Díaz (2016) 
recomendaron ofertar las viviendas con acabados de los productos sustitutos 
para su respectivo incremento en el valor final de la vivienda. 
Njoroge (2015) estudió el efecto de liquidez en el desempeño financiero 
de la construcción y empresas aliadas que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Nairobi (NSE) en Kenia. Njoroge (2015) utilizó como muestra de interés 5 
empresas de construcción y aliadas. Como resultado se concluyó que la liquidez 
afecta positivamente el desempeño financiero de la construcción y empresas 
aliadas que cotizan en la NSE. También, un aumento en el índice de flujo de 
efectivo operativo afecta positivamente el desempeño financiero de dichas 
empresas y el aumento de la deuda con el patrimonio afecta negativamente el 
desempeño financiero. Asimismo, Njoroge (2015) recomendó que debido a la 
necesidad presentada en las empresas de construcción y aliadas enumeradas 
en el NSE para aumentar su flujo de caja operativo, a través de la reducción de 
su reembolso de crédito. 
Atahualpa (2015) estudió la relación que existe entre el costo de servicio 
y la rentabilidad de la empresa de servicios ROA INGENIEROS SAC., Lima 
2014. Atahualpa (2015) utilizó como muestra 18 trabajadores, realizó un estudio 
descriptivo no experimental. Como resultado se concluyó que los costos de 
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servicios y la rentabilidad no se relación en un 88,8%. Asimismo, Atahualpa 
(2015) recomendó llevar un control adecuado de los costos propios, por 
financiamiento y los gastos operacionales puestos que éstos inciden de manera 
directa en la rentabilidad contribuyendo con el mercado nacional.   
Carrillo (2015) estudió como la gestión financiera incide en la liquidez en 
la empresa Azulejos Pelileo. Carrillo (2015) empleo una muestra de 5 personas, 
realizando un estudio mixto de nivel descriptivo y exploratorio. Como resultado, 
concluyó que la empresa tiene una liquidez inestable en los últimos tres años lo 
que conduce a desprestigiar a la empresa por una mala gestión financiera, y para 
recuperar su estabilidad requiere saber manejar correctamente sus obligaciones 
financieras. Asimismo, Carrillo (2015) recomendó que la empresa debe llevar 
adecuadamente el proceso financiero para la cual requiere crear su propio 
manual y de esta manera incrementar su liquidez.  
Se presenta las teorías que sustenta el desarrollo de la investigación, el 
financiamiento es el medio que permite a la empresa obtener recursos para 
cumplir con las estrategias trazadas, por ello, necesitan recursos que les permita 
realizar inversiones obteniendo ganancias en el corto o mediano plazo. 
Asimismo, la liquidez viene ser la facultad que posee la empresa para ganar 
dinero en efectivo y poder cumplir con sus obligaciones financieras en un corto 
plazo, esta se puede medir a través de la razón corriente y razón acida.  
Con respecto al financiamiento, es una manera de obtener los recursos 
para la empresa, en esencia esto corresponde a las deudas y las obligaciones 
financieras, lo que sugiere que se use el financiamiento como alternativa de 
decisión para aplicarlos en futuras inversiones, según las necesidades que 
presenten cada entidad (Velásquez, 2019). Asimismo, se le conoce también 
como el proceso o actividad económica mediante el cual se obtiene recursos, los 
cuales pueden ser propios o ajenos, lo que se considera como una alternativa 
para adquirir aportes o recursos que le faciliten a la empresa a ejecutar sus 
actividades y expandirse (Arguedas y Gonzales, 2016). 
En cuanto a los recursos ajenos, estos responden a las aportaciones 
realizadas por individuos ajenos a la empresa, es decir por terceros u obtenidos 
del exterior, presentando un plazo de devolución determinado, el cual puede ser 
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a corto o largo plazo, en cuanto a la retribución lograda se da mediante el pago 
de las ganancias que se registren en la actividad (Arguedas y Gonzales 2016). 
Igualmente, se considera la opción de buscar recursos ajenos cuando los propios 
no son suficientes para cubrir con las obligaciones financieras de dicha entidad, 
con el objetivo de permitirse confrontar los compromisos de deuda con terceros, 
estos son analizados para velar por su interés en el corto plazo, siendo más 





Para el caso de los recursos propios representan los recursos que son 
contribuidos por los mismos dueños de la empresa, estos vienen a ser las 
aportaciones de los socios u accionistas que suscriben el capital de la empresa, 
para hacer frente a situaciones extraordinarias, generando beneficios para 
después poder distribuirlo en forma de dividendos entre los propios socios 
(Zegarra, 2015). También, se le conoce como los recursos de la empresa 
realizada por los propios accionistas que abonan el capital. Así pues, son 
considerados permanentes porque no van ser exigidos y no poseen carácter de 
devolución obligatorio, por ende, no se fija plazo ni fecha de devolución 





Al hacer referencia a la liquidez, como la capacidad o habilidad de atender 
obligaciones de corto plazo de un activo, lograr mantener liquidez en la empresa 
es un reto pues esta se ve afectada en períodos de crisis, poniendo en riesgo de 
quedarse sin liquidez (Wei y Yue, 2020). Asimismo, también se alude a la 
confianza de la postura de la situación económica y financiera de la empresa, o 
la facilidad con la que un activo se puede convertir en efectivo, cabe recalcar que 
toda empresa desea tener la capacidad para pagar sus deudas y cubrir con las 
obligaciones financieras en el corto plazo (Gitman y Zutter, 2016). 
La razón corriente, mide la capacidad que posee una empresa para 
realizar el pago de sus obligaciones en el corto plazo con efectivo y otros activos 
corrientes, de modo que a través de este indicador se toma decisiones 
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fundamentales para la empresa, el cual también muestra la cantidad de efectivo 
que posee la empresa (Periu, 2019). Esta razón, también evalúa si la empresa 
dispone de efectivo ante una contingencia o eventualidad, lo cual garantiza una 
mejor posición financiera (San Martin, 2018). Para calcular la razón corriente se 





Por otro lado, la razón ácida, indicadores financieros que se emplea para 
medir y evaluar la liquidez de la empresa, es conocida como el índice rápido, 
mide la capacidad de pago que posee la empresa empleando cubriendo sus 
pasivos actuales con sus activos rápidos o actuales (Motley Fool Staff, 2016). La 
prueba ácida es un indicador fuerte para revelar si la empresa cuenta con los 
suficientes activos a corto plazo para cubrir sus pasivos inmediatos, esta plantea 
la situación de no incluir las mercancías para hacer frente a las deudas 
(Gonzales, 2014). 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =




La utilidad operativa, se centra única y exclusivamente a los ingresos y 
gastos operacionales de la empresa, estos deben estar directamente vinculados 
con los principales actividades de la empresa, se le conoce también como la 
ganancia operativa, no tiene beneficios obtenidos por las inversiones, como 
ganancias de otras compañías en las que la empresa mantenga una 
participación parcial. Se calcula, al restar la utilidad bruta los gastos de operación 
(Weygandt, Kimmel y Kieso, 2019). Se le conoce también como el margen de 
utilidad operativa, encargado de la medición del porcentaje que queda de la 
venta luego de deducir los costos y gastos, excluyendo los intereses generados, 
impuestos y dividendos de acciones preferentes o comunes, cuando esta 
diferencia está presente permite que se realice una inversión con un riesgo 
mínimo a la baja (Gitman y Zutter, 2016). 
Se le conoce como activo total a la suma de todos los recursos que tiene 
una empresa, dicha suma del valor económico se encuentra en el total de activos 
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que se refleja en el estado de situación financiera. Estos son considerados para 
realizar las operaciones de la empresa; siendo todos los bienes que le 
corresponde a la empresa (Calzada, 2020). Los activos totales se refieren a la 
cantidad total de activos que posee una persona o entidad. Los activos son 
elementos de valor económico, que se gastan con el tiempo para generar un 
beneficio para el propietario (Bragg, 2019). 
Utilidad neta es el beneficio económico que al ser desarrollado y calculado 
por los estados financieros especificando los ingresos y egresos de las empresas 
es el resultado con la que se toma las decisiones. Representa la cantidad de 
dinero que tiene una empresa después de pagar todos los gastos, siendo asi la 
utilidad que corresponde a los socios, se conoce como el resultado final, el 
ingreso neto o las ganancias netas (Murphy, 2020). Asimismo, el margen de 
utilidad neta, se utiliza para conocer el margen de beneficio neto, esta operación 
se realiza luego de la identificación de los costos y gastos incurridos, entre ellos 
los intereses, impuestos y los dividendos de las acciones (Gitman y Zutter, 2016). 
Se define como patrimonio al universo de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que tiene una empresa, siendo el aporte de los dueños al negocio. 
Se le llama también capital, esta participación se puede aumentar de dos 
maneras, la primera con aportes en efectivo o de otros activos al negocio y la 
segunda por las utilidades que se retienen provenidas de la operación del 
negocio, son estos recursos los que generan beneficio a la empresa (Murray, 
2019). De igual manera, el término patrimonio generalmente se refiere al valor 
de una participación en la propiedad de un negocio, como las acciones que 
posee. En el estado de situación financiera de una entidad, el patrimonio se 
define como las ganancias retenidas, más la suma del inventario y otros activos, 
y menos los pasivos (Carlson, 2019). 
Los activos corrientes representan a todos los activos que posee una 
empresa y que se espera vender, que se consuman, usen o se acaben 
oportunamente por medio de operaciones comerciales a un año. Se manifiesta 
en el estado de situación financiera o balance general de una empresa, este 
hace referencia a saldos en cuentas bancarias y activos líquidos que no tienen 
ninguna intención específica de pérdida de valor (Hayes, 2020). Del mismo 
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modo, los activos corrientes (a veces llamados cuentas corrientes) es el efectivo 
de una compañía en un periodo determinado. Hay varias formas de convertir 
estos activos, incluida la venta, el consumo, la utilización y el agotamiento 
mediante operaciones estándar (Carleton, 2020). 
Pasivo corriente son aquellas obligaciones de corto plazo que deben 
atenderse antes de un año como deuda de corto plazo, vienen a ser categorías 
de deuda a corto plazo que se conglomeran en la situación financiera de la 
organización. En otras palabras, los pasivos corrientes son un préstamo a corto 
plazo o una deuda a largo plazo que vencerá en los próximos 12 meses, para lo 
cual requerirán el pago de los activos corrientes (Cervallos, Davila y Mantilla, 
2015). También, son las obligaciones financieras a corto plazo de una empresa 
que vencen dentro de los 12 meses (Tuovila, 2019).  
Inventario es toda mercancía que representa una cuenta de activo o 
bienes, que van a producir beneficios económicos futuros y que deben ser 
medidos con confiabilidad de aquellos activos. El inventario se considera uno de 
los activos más relevantes dentro una entidad, porque la rotación de estos 
representa su principal fuentes de ingresos y las ganancias posteriores para los 
accionistas de la compañía (Kenton, 2019). Del mismo modo, el financiamiento 
de inventario es una línea de crédito renovable o un préstamo a corto plazo que 
es adquirido por una compañía para que pueda comprar productos para la venta 
más adelante. Los productos sirven como garantía para el posible préstamo 



















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es básica, esto debido a que se busca una 
cantidad significativa de conocimiento para profundizar y así perfeccionar las 
teorías existentes en el campo científico (Carrasco, 2019). La presente 
investigación se ubicó en éste tipo, porque sus hallazgos van a enriquecer el 
área de las ciencias empresariales aportando nuevas teorías para fortalecer las 
ya existentes relacionadas con las variables financiamiento y liquidez.   
El diseño de investigación es no experimental, el cual Gutuzzo (2018) 
afirma que este tipo de investigación se caracteriza por no manipular 
deliberadamente la variable, el investigador solo se dedica a contemplar los 
fenómenos en su estado natural, para su análisis.  En virtud a lo señalado, la 
investigación fue de este diseño, porque no se realizó la manipulación de la 
variable, sino se buscó la relación entre las variables financiamiento y liquidez. 
Dentro de éste diseño se empleó el subdiseño correlacional que existe entre las 






n = Muestra 
O1 = Variable financiamiento 
O2 = Variable liquidez 
r = Relación 
 
El nivel de investigación es correlacional, según Del Castillo y Sánchez 
(2019) los estudios de éste tipo explican de manera científica hechos que 
conllevan a la formulación teórica de las hipótesis mediante la relación lógica y 
coherente entre las variables que prevalecen en el estudio. Investigación que se 
consideró de este nivel, porque se buscó determinar la relación entre las 
variables de financiamiento y la liquidez para validar las hipótesis planteadas y 
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poder corroborar la verdad o falsedad entre una variable y otra de manera 
estadística.   
De acuerdo al enfoque, la investigación es de tipo cuantitativa, según 
Villegas, Marroquin, Del Castillo y Sánchez (2019) esta investigación se orienta 
en hechos cuantificables, apoyándose en pruebas estadísticas para el análisis e 
interpretación de los datos. A partir de lo expuesto, la presente investigación se 
consideró bajo este enfoque, porque los datos fueron analizados haciendo uso 
de tratamientos estadísticos de manera descriptiva e inferencial que permitieron 
cuantificar los resultados de manera porcentual en tablas y gráficos para su 
análisis e interpretación.   
 
3.2 Variables y operacionalización 
Las variables identificadas en el presente estudio fueron: 
Variable 1: Financiamiento (cuantitativa) 
Variable 2: Liquidez (cuantitativa) 
La matriz de operacionalización de las variables, la cual incluye: definición 
conceptual, definición operacional, indicadores y escala de medición, como se 
muestra en el anexo 5.  
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población se conformó por el universo extraído según criterios de 
selección (Valderrama y Jaimes, 2019). El presente trabajo estuvo como 
población a diez empresas azucareras que se encuentran registradas en la SMV. 
Se precisaron los siguientes criterios de inclusión: 
 El periodo del año 2017-2019 
 Empresas que presenten sus estados financieros en la SMV). 
 Empresas Agroindustriales azucareras 
 
Se precisaron los siguientes criterios de exclusión: 
Serán excluidos de este estudio los años anteriores al 2017-2019 ya que son 
periodos antiguos y no necesitaremos realizar una investigación documentaria. 
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La muestra es conocida como representativa y estará constituida por el 
subconjunto de la población de estudio considerando las mismas características 
de esta población (Valderrama y Jaimes, 2019). Se tomó como muestra de la 
investigación las diez empresas azucareras registradas en la SMV, lo cual se 
trabajó con sus estados financieros trimestrales entre los periodos 2017 al 2019. 
El muestreo fue no probabilístico o de conveniencia, porque la elección no 
depende de la probabilidad, sino de las características del estudio o de quien 
realice la muestra, sin la necesidad de aplicar fórmulas de probabilidad (Palo-
mino, Peña, Zeballos y Orizano, 2019). 
La unidad de análisis estuvo conformada por las empresas azucareras 
registradas en la SMV, las cuales fueron los sujetos de medición fueron los es-
tados financieros trimestrales que se emplearon para determinar la relación entre 
el financiamiento y la liquidez en el periodo 2017 – 2019. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica e instrumento de recolección de datos son las formas de 
recopilar información, los cuales fueron el análisis documental y la ficha de 
recolección de datos a los estados financieros trimestrales; además se realizó la 
validez de contenido a través de los sustentos teóricos que fundamentan las 
variables, dimensiones e indicadores. Cabe destacar que no se calculó la 
confiabilidad del instrumento por tratarse de fuentes secundarias. 
La técnica que se utilizó fue el análisis documental, puesto que se hizo la 
revisión de los estados de situación financiera y el estado de resultados de los 
periodos trimestrales del 2017 al 2019 para así obtener información y clasificar 
los datos para realizar el respectivo cálculo de las variables de financiamiento y 
de liquidez. Por lo tanto, no se cuenta con un instrumento específico ya que la 
información fue tomada de fuentes secundarias. Cabe destacar que por tratarse 
de este tipo de instrumento se realizó la validez de contenido de los elementos 
implícitos en los estados financieros a partir de una revisión exhaustiva de las 
diversas literaturas científicas a fin de fundamentar teóricamente las variables, 




 3.5 Procedimientos 
Esta sección se detalla el modo de recolección de información de los estados 
financieros de las empresas azucareras para la realización del estudio.  
Luego se procede al registro en la base de datos en Excel y SPSS versión 
25, donde se anotan los indicadores financieros cuyos resultados fueron recopi-
lados por trimestre. Por último, se construyó la matriz de datos para los respec-
tivos análisis estadísticos.    
3.6 Método de análisis de datos 
El análisis de la información se realizó mediante la utilización de estadísticas 
descriptivas e inferencial. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 
estadística descriptiva para cada variable se logra a través de una distribución 
de frecuencias ordenada a través de sus respectivas categorías presentadas en 
tabla y gráficas, esta distribución puede completarse agregando los porcentajes 
de casos en cada categoría. En el presente estudio se abordaron las siguientes 
variables: 
V1= Financiamiento, es una variable cuantitativa codificada y tabulada su 
información mediante porcentaje. 
 
V2: Liquidez, es una variable cuantitativa codificada y tabulada su 
información mediante promedios estadísticos. 
En el presente trabajo el análisis de datos se realizó mediante la 
estadística descriptiva presentando los resultados en tablas y gráficos donde se 
evidencia la frecuencia absoluta y relativa y de esta manera interpretar los datos 
de la muestra y de esta manera analizar las variables de financiamiento y de 
liquidez. 
En cuanto a la estadística inferencial según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) se pretende probar y dar a conocer los parámetros de los 
resultados obtenidos de la población los cuales pueden ser inferidos, este 
método de análisis se utiliza para los procedimientos relacionados con la prueba 
de hipótesis y la estimación de parámetros.  
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Para la prueba de normalidad de acuerdo con la proposición de la 
muestra, es recomendable utilizar una prueba no paramétrica. No obstante, en 
este caso se dispondrá del desarrollo del test de normalidad. Para tal efecto, esta 
última fue analizada a través del estadístico de Kolmogorov - Smimov (n>50). Es 
necesario conocer el comportamiento de los datos, dado que permitirá escoger 
entre las técnicas de pruebas de hipótesis paramétrica o no paramétrica.  
Las pruebas de hipótesis fueron sometidas a verificación, donde se realizó 
la contrastación a partir de la base de dato registrada en el sistema estadístico 
SPSS versión 25, y se utilizó la prueba de Rho de Spearman para comprobar si 
existe relación entre las variables; además, de determinar los niveles de 
correlación.   
 
3.7 Aspectos éticos 
Este estudio se desarrolló tomando en consideración las bases políticas 
de la universidad, sobre la base de la Guía de Productos de Investigación, 
tomando en consideración los siguientes principios: 
Confidencialidad. Se mantiene en estricta reservación la información 
brindada por la empresa objeto de estudio a fin de salvaguardar su integridad, 
por lo que la información será usada únicamente con fines académicos.  
Objetividad. Se consideran los principios como el respeto a la autoría de 
las fuentes de información, para lo cual se debe citar apropiadamente con estilos 
internacionales según lo sugerido por el estilo APA.  
Originalidad. Se presentan las fuentes bibliográficas consultadas como 
muestra de la recopilación de literaturas científicas confiables. 
Veracidad. Se deben cumplir los aspectos relevantes del código de ética 































En la tabla 2 revela que las empresas azucareras, han obtenido en promedio 
0.004 en recursos ajenos, es decir que, el 50% de las empresas azucareras 
obtuvieron este promedio entre los años 2017 al 2019. De la misma manera que 
muestra los recursos ajenos menor o igual a 0.004 y el otro 50% tienen recursos 
propios mayor e igual a 0.004 de recursos ajenos.  Asimismo, se muestra la 
existencia de una asimetría negativa y presenta una curtosis leptocúrtica, es 
decir de alta concentración. Los recursos ajenos se dispersaron en promedio de 
0.020 alrededor de la media o valor central de los datos. En los datos descriptivos 















En la tabla 3 revela que las empresas azucareras, han obtenido en promedio 
0.002 en recursos propios entre los años 2017 al 2019. De la misma manera que 
muestra los recursos propios menor o igual a 0.004 y el otro 50% tienen recursos 
propios mayor e igual a 0.004 de recursos ajenos.  Asimismo, se muestra la 
existencia de una asimetría positiva de 1.065 y una curtosis leptocúrtica, es decir 
de alta concentración. Los recursos propios se dispersaron en promedio de 
0.031% alrededor de la media o valor central de los datos. En los datos 




En la tabla 4 revela que las empresas azucareras, han obtenido en promedio 
2.302 en razón corriente, es decir que, el 50% de las empresas azucareras 
obtuvieron este promedio entre los años 2017 al 2019. De la misma manera que 
muestra una razón corriente menor o igual a 1.412 y el otro 50% tienen una razón 
corriente mayor e igual a 1.412 de razón corriente.  Asimismo, se muestra la 
existencia de una asimetría positiva y presenta una curtosis leptocúrtica, es decir 
de alta concentración. La razón corriente se dispersó en promedio de 3.010 
alrededor de la media o valor central de los datos. En los datos descriptivos de 








En la tabla 5 revela que las empresas azucareras, han obtenido en promedio 
2.063 en razón acida, es decir que, el 50% de las empresas azucareras 
obtuvieron este promedio entre los años 2017 al 2019. De la misma manera que 
muestra una razón acida menor o igual a 1.184 y el otro 50% tienen una razón 
acida mayor e igual a 1.184. Asimismo, se muestra la existencia de una asimetría 
positiva y presenta una curtosis leptocúrtica, es decir de alta concentración. La 
razón acida se dispersó en promedio de 3.009 alrededor de la media o valor 
central de los datos. En los datos descriptivos de razón acida no existe la moda 












Gráficos de dispersión y línea de tendencia 
Interpretación:  
La figura 1, muestra los datos dispersos de recursos ajenos, siendo el mínimo -
0.098 y el máximo 0.087; asimismo, se visualiza una tendencia decreciente 
evidenciada por la pendiente negativa = -2E-05x, lo que significa que en los 3 
años evaluados los recursos ajenos del sector azucarero vienen disminuyendo. 
Interpretación:  
La figura 2, muestra los datos dispersos de recursos propios, siendo el mínimo 
0.118 y el máximo 0.182; asimismo, se visualiza una tendencia decreciente 
evidenciada por la pendiente negativa = -5E-05x, lo que significa que en los 3 






La figura 3, muestra los datos dispersos de razón corriente, siendo el mínimo 
0.048 y el máximo 16.170; asimismo, se visualiza una tendencia creciente 
evidenciada por la pendiente positiva = 0.0045x, lo que significa que en los 3 
años evaluados la razón corriente del sector azucarero vienen aumentando. 
 
Interpretación:  
La figura 4, muestra los datos dispersos de razón acida, siendo el mínimo 0.089 
y el máximo 15.971; asimismo, se visualiza una tendencia creciente evidenciada 
por la pendiente positiva = 0.0067x, lo que significa que en los 3 años evaluados 




Prueba de normalidad 
 
Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los datos a analizar 
tienen una distribución normal mediante la prueba kolmogorov - Smirnov.  
 
H0: Datos cuentan con distribución normal.  
H1: Datos No cuentan con distribución normal.  
Regla de decisión: 
 Si el p-valor (sig.) > 0.05, distribución es paramétrica 
 Si el p-valor (sig.) < 0.05 la distribución no paramétrica 
 
Interpretación:  
En la tabla 6, muestra el indicador de recursos ajenos con un p – valor (sig.) de 
0.000 < 0.05, originándose como resultado una distribución no normal, Según 
Kolmogorov por abarcar datos mayores a 50; en base a ello se aplicó el 
estadígrafo Rho de Spearman. 
Interpretación:  
En la tabla 7, muestra el indicador de recursos propios con un p – valor (sig.) de 
0.000 < 0.05, originándose como resultado una distribución no normal, Según 
Kolmogorov por abarcar datos mayores a 50; en base a ello se aplicó el 





En la tabla 8, muestra el indicador de razón corriente con un p – valor (sig.) de 
0.000 < 0.05, originándose como resultado una distribución no normal, Según 
Kolmogorov por abarcar datos mayores a 50; en base a ello se aplicó el 




En la tabla 9, muestra el indicador de razón acida con un p – valor (sig.) de 0.000 
< 0.05, originándose como resultado una distribución no normal, Según 
Kolmogorov por abarcar datos mayores a 50; en base a ello se aplicó el 














Prueba de hipótesis 
H0: No existe relación entre recursos ajenos y razón corriente. 
 H1: Existe relación entre recursos ajenos y razón corriente.   
 
Regla de decisión:  
Nivel de significancia α = 0.05  
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
P ≤ α, se acepta la hipótesis alterna 
Interpretación:  
En la tabla 10, muestra los resultados entre recursos ajenos y razón corriente 
con el p – valor = 0.046 < 0.05, el cual permitió aceptar la hipótesis alterna. Por 
ende los recursos ajenos se relacionan con la razón corriente. Además, el 
coeficiente de correlación = 0.182*, indica que la relación entre los recursos 
ajenos y razón corriente en las empresas azucareras muestra una relación 
positiva directa.  
 
Hipótesis 2 
H0: No existe relación entre recursos ajenos y razón acida. 
 H1: Existe relación entre recursos ajenos y razón acida.   
 
Regla de decisión:  
Nivel de significancia α = 0.05  
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  




En la tabla 11, muestra los resultados entre recursos ajenos y razón acida con el 
p – valor = 0.037 < 0.05, el cual permitió aceptar la hipótesis alterna. Por ende 
los recursos ajenos se relacionan con la razón acida. Además, el coeficiente de 
correlación = 0.191*, indica que la relación entre los recursos ajenos y razón 
acida en las empresas azucareras muestra una relación positiva directa.  
 
Hipótesis 3 
H0: No existe relación entre recursos propios y razón corriente. 
 H1: Existe relación entre recursos propios y razón corriente. 
 
Regla de decisión:  
Nivel de significancia α = 0.05  
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
P ≤ α, se acepta la hipótesis alterna 
Interpretación:  
En la tabla 12, muestra los resultados entre recursos propios y razón corriente. 
Con el p – valor = 0.001 < 0.05, aceptar la hipótesis alterna. Por ende los recursos 
propios se relacionan con la razón corriente. Además, el coeficiente de 
correlación = 0.299**, indica que la relación entre los recursos propios y razón 





H0: No existe relación entre recursos propios y razón acida. 
 H1: Existe relación entre recursos propios y razón acida.   
 
Regla de decisión:  
Nivel de significancia α = 0.05  
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
P ≤ α, se acepta la hipótesis alterna 
Interpretación:  
En la tabla 13, muestra los resultados entre recursos propios y razón acida. Con 
el p – valor = 0.001 < 0.05, el cual permitió aceptar la hipótesis alterna. . Por ende 
los recursos propios se relacionan con la razón acida. Además, el coeficiente de 
correlación = 0.305**, indica que la relación entre los recursos propios y razón 





























Dado los resultados del presente estudio se puede realizar la siguiente discusión:  
 
Como resultado alcanzado en la primera prueba de hipótesis especifica se aplicó 
la prueba de Spearman, para los recursos ajenos y la razón corriente en 
empresas azucareras registradas en la SMV, en el periodo 2017 – 2019, se 
obtuvo el resultado de la prueba no paramétrica que se muestra en la tabla 10, 
donde se corrobora que los recursos ajenos del financiamiento se relaciona 
positivamente con la razón corriente con un p valor = 0.046 y un coeficiente de 
correlación = 182*, resultado similar al expuesto por Castillo (2018), en el que 
afirma que los fondos ajenos se relacionan de forma significativa con la razón 
circulante en una empresa comercial de enseres domésticos con un p valor = 
0.000 y un coeficiente de correlación de 0.636. Asimismo, Carrasco (2017) 
concluyó que el financiamiento externo se relaciona con la liquidez en las Mypes, 
dado que este es un medio principal para las empresas, el cual les permite lograr 
un crecimiento empresarial y a su vez mejorar su liquidez para así poder afrontar 
sus obligaciones financieras en un periodo determinado. Además, Tello (2017) 
afirma que la entidad depende mucho del financiamiento bancario por ser un 
medio en el cual puede generar ingresos con la finalidad de poder afrontar sus 
obligaciones inmediatas, pero no siempre será la mejor manera de obtener 
liquidez, debido al incremento de los gastos financieros. De la misma manera, 
Calle (2019) refiere que el financiamiento bancario si incide positivamente en la 
liquidez de la empresa Steelwork Ingenieros SAC, debido a que capta fondos o 
recursos financieros que ayudan a crecer y progresar a la empresa.  
 
De la misma manera se determinó para la segunda prueba de hipótesis 
específica aplicando la prueba de Spearman, para los recursos ajenos y la razón 
acida en empresas azucareras registradas en la SMV en el periodo 2017 – 2019, 
se obtuvo el resultado que se encuentra en la tabla 11, en la cual se evidenció 
que los recursos ajenos del financiamiento se relacionan positivamente con la 
razón acida con un p valor = 0.037 y un coeficiente de correlación = 191*, 
resultado similar al expuesto por Castillo (2018), donde menciona que los fondos 
ajenos del financiamiento se relacionan de forma significativa con la razón rápida 
con un p valor de 0.000 y una correlación de 0.612. Asimismo, Ramos (2018) 
determinó que el financiamiento proporcionado por instituciones financieras, 
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influye de forma significativa en la liquidez de las Micros y Pequeñas Empresas 
Agroexportadoras de la Región Lima, con la cual pueden realizar proyectos 
sostenibles en dicho rubro empresarial. En la tesis de Quispe (2018) sobre 
financiamiento y liquidez en empresas de elaboración de bebidas malteadas y 
de malta, evidencia una relación negativa entre la rentabilidad económica y la 
prueba acida con un p - valor de 0.000, la cual indico que al aumentar las cuentas 
del pasivo, disminuyeron los resultados de la prueba acida.  
 
También en el resultado de la tercera prueba de hipótesis específica para 
recursos propios y razón corriente en empresas azucareras registradas en la 
SMV, para los periodos 2017 – 2019, se obtuvo como resultado de la prueba no 
paramétrica la cual se evidencia en la tabla 12, la existencia de una relación 
positiva entre recursos propios y razón corriente con un p valor = 0.001 y un 
coeficiente de correlación de 0.299**, resultado semejante al expuesto por 
Carrasco (2017),  que afirma el financiamiento interno se relación con la liquidez 
en las Mypes textil Gamarra, evidenciando que una buena gestión en los 
beneficios adquiridos en las actividades de su rubro empresarial favorecen al 
crecimiento empresarial y le permiten realizar nuevas inversiones. Asimismo, 
Zúñiga (2018) sostiene que el empleo de los fondos propios como fuente de 
financiamiento en una empresa constructora incide significativamente en la 
liquidez, minimizando los riesgos financieros y mejorando la liquidez de la 
empresa, al momento de financiar sus activos con fondos propios, logrando así 
una posición conservadora a la hora de la toma de decisiones y disminuir riesgo 
financiero. Diferentes resultados sostienen Castillo (2018) y Quispe (2018), 
donde el primero concluye que los fondos propios del financiamiento no se 
relacionan de manera significativa con la razón circulante con un p valor de 0.197 
y una correlación de -0.234 en una empresa comercial de muebles y enseres 
domésticos, y el segundo sostiene que la rentabilidad financiera se relaciona 
negativamente con la liquidez general en empresas de elaboración de bebidas 
malteadas y de malta, acortando así las posibilidades de satisfacer las deudas a 
corto plazo.  
 
Por último, la prueba hipótesis para recursos propios y razón acida en empresas 
azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 – 2019, se estableció como 
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resultado encontrado en la tabla 13, donde se comprueba la existencia de 
relación de manera positiva entre recursos propios y razón acida con un p valor 
= 0.001 y un coeficiente de correlación de 0.305**, resultado que coincide a lo 
planteado por  Zúñiga (2018), quien afirma que el empleo de los fondos propios, 
como fuente de financiamiento incide de manera significativa sobre la liquidez en 
la empresa constructora, minimizando los riesgos financieros que conlleva a una 
acertada toma de decisiones, viéndose reflejado en el incremento de los ratios 
de liquidez en un 14% producto del financiamiento interno. Del mismo modo, 
Sánchez (2016) obtuvo como resultado de las pruebas de correlación que si 
existe una relación entre las variables del financiamiento y la liquidez en la 
empresa Negociación Carmen SA. Además, Quispe (2018), afirma que la 
rentabilidad financiera se relaciona de manera negativa con la prueba acida con 
un p valor de 0.000 y una correlación de -0.0738 en empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, viéndose reflejado en los coeficientes de 
rentabilidad van aumentando trimestre a trimestre, visualizando que por cada 
nuevo sol obtenido mayor será el beneficio para con ello poder cumplir sus 
obligaciones financieras a un corto plazo. A diferencia de Castillo (2018), en su 
tesis concluye que los fondos propios del financiamiento no se relacionan de 
manera significativa con la razón rápida con un p valor de 0.087 y una correlación 









































Dado el presente estudio se determina las siguientes conclusiones:  
De acuerdo al primer objetivo específico se concluye que los recursos ájenos se 
relacionan de manera positiva con la razón corriente en las empresas 
azucareras, registradas en la SMV, periodo 2017 – 2019, como se evidencia en 
la tabla N° 10, si las empresas cuentan con préstamos por entidades financieras, 
mayor será la razón corriente con la cual podrán cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo.  
Frente al segundo objetivo específico se determinó que los recursos ájenos se 
relacionan de manera positiva con la razón acida en las empresas azucareras, 
registradas en la SMV, periodo 2017 – 2019, como se evidencia en la tabla N° 
11, la empresa al acceder a recursos ajenos para realizar nuevas inversiones, 
aumentara la razón acida para hacer frente sus obligaciones financieras de corto 
plazo.  
Para el tercer objetivo específico se determinó que los recursos propios se 
relacionan de manera positiva con la razón corriente en las empresas 
azucareras, registradas en la SMV, periodo 2017 – 2019, como se muestra en la 
tabla N° 12, en la cual las empresas cuentan con recursos propios a través de 
las aportaciones de los socios y de los beneficios obtenidos de las actividades 
empresariales, el cual les permitirá realizar o manejar nuevas inversiones.  
Finalmente, en el cuarto objetivo específico se determinó que los recursos 
propios se relacionan de manera positiva con la razón acida en las empresas 
azucareras, registradas en la SMV, periodo 2017 – 2019, como se muestra en la 
tabla N° 13, al momento que las empresas realizar inversiones con fondos 
propios, mayor será la razón acida para poder cubrir sus obligaciones 
financieras. 
De acuerdo al objetivo general se concluye que el financiamiento se relaciona 
positivamente con la liquidez en empresas azucareras registradas en la SMV, 
periodo 2017 – 2019, Dado que el financiamiento con recursos ajenos como 
propios son considerados como un medio fundamental el cual le permitirá a la 


































Debido a los resultados obtenidos en el presente estudio, financiamiento y 
liquidez a las empresas azucareras registradas en la SMV, periodo 2017 – 2019, 
se presenta las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones: 
Las empresas azucareras deben administrar correctamente los recursos 
económicos que posee producto de sus actividades, con la finalidad de optimizar 
la liquidez deberán descartar los gastos que no sean necesarios y enfocarse en 
incrementar las ventas de modo de que estos generen mayores ingresos.  
La empresa debe solicitar financiamiento cuando este sea necesario, debido que 
los préstamos por entidades bancarias si bien ayudan a llevar a cabo nuevas 
inversiones y así mismo permiten aumentar la liquidez, también incrementan el 
endeudamiento. En tal sentido se recomienda considerar al momento de tomar 
una decisión financiera es tener conocimiento del coste de financiamiento.  
Las empresas azucareras del Perú deberán de evaluar su situación financiera 
en la que se encuentran. Como opción distinta a los préstamos se debe buscar 
otras fuentes de financiamiento a través de recursos propios, de modo que se 
disminuya la obtención de recursos ajenos por entidades bancarias, la cual le 
permita a la empresa hacer frente a sus obligaciones. Asimismo, aumentar la 
productividad. 
En lo venidero las empresas azucareras deberán de alinearse al avance 
tecnológico para así poder ser competitivas, siendo necesario modernizar el 
sistema de riego y así mejorar la productividad con enfoque en la siembra y 
cosecha del producto, ya sea valiéndose de recursos propios o ajenos.  
El presente trabajo de investigación tiene una clara limitación correspondiente al 
tamaño de la población y muestra, incluyendo a diez de las empresas azucareras 
registradas en la SMV. El estudio cuenta con información acerca de los estados 
financieros y memorias anuales. Los resultados obtenidos en el presente estudio 
servirán de antecedente para futuras investigaciones a las cuales se les 
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¿Cuál es la relación entre 
financiamiento y liquidez 
en empresas azucareras 
registradas en la SMV, 
periodo 2017 - 2019? 
Problemas específicos 
P1: ¿Cuál es la relación 
entre recursos ajenos y ra-
zón corriente en empre-
sas azucareras registra-
das en la SMV, periodo 
2017 -2019? 
P2: ¿Cuál es la relación 
entre recursos ajenos y ra-
zón ácida en empresas 
azucareras registradas en 
la SMV, periodo 201 -
2019? 
P3: ¿Cuál es la relación 
entre recursos propios y 
razón corriente en empre-
sas azucareras registra-
das en la SMV, periodo 
2017 -2019? 
P4: ¿Cuál es la relación 
entre recursos propios y 
razón ácida en empresas 
azucareras registradas en 
la SMV, periodo 2017 -
2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el financiamiento y 
liquidez en empresas 
azucareras registradas en 
la SMV, periodo 2017 - 
2019. 
Objetivos específicos 
O1: Determinar la relación 
entre recursos ajenos y ra-
zón corriente en empresas 
azucareras registradas en 
la SMV, periodo 2017 -
2019. 
O2: Determinar la relación 
entre recursos ajenos y ra-
zón ácida en empresas 
azucareras registradas en 
la SMV, periodo 2017 -
2019. 
O3: Determinar la relación 
entre recursos propios y 
razón corriente en empre-
sas azucareras registra-
das en la SMV, periodo 
2017 -2019. 
O4: Determinar la relación 
entre recursos propios y 
razón ácida en empresas 
azucareras registradas en 





Existe relación entre el 
financiamiento y liquidez 
en empresas azucareras 
registradas en la SMV, 
periodo 2017 - 2019. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación entre 
recursos ajenos y razón 
corriente en empresas 
azucareras registradas 
en la SMV, periodo 2017 
-2019. 
H2: Existe relación entre 
recursos ajenos y razón 
ácida en empresas 
azucareras registradas 
en la SMV, periodo 2017 
-2019. 
H3: Existe relación entre 
recursos propios y razón 
corriente en empresas 
azucareras registradas 
en la SMV, periodo 2017 
-2019. 
H4: Existe relación entre 
recursos propios y razón 
ácida en empresas 
azucareras registradas 
































Enfoque y tipo de 
estudio 
Enfoque de esta 
investigación 
cuantitativa y tipo 
de estudio básico. 










está constituida por 
10 empresas 
azucareras 
registradas en la 
SMV. 
Muestra 
La muestra de la 
presente 
investigación son 
las 10 empresas, ya 

















Mecanismo por el 
cual se da la 
adquisición de 
recursos para la 
empresa, para que 





La variable de 
financiamiento es 
de naturaleza 
cuantitativa y se 
operativiza en dos 
dimensiones, 





















La liquidez se 
refiere a la 
facilidad con la un 
activo puede 
convertirse en 
efectivo, no hay 
duda de que 
cualquier empresa 





La variable de 
liquidez es de 
naturaleza 
cuantitativa y se 
operativiza en dos 
dimensiones, 
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